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ABSTRACT
This study aims to determine the level of transformational leadership among primary 
school headmaster in 3 schools in Kuching district in terms of idealized influence, 
individual consideration, intellectual stimulation and inspirational motivation and the 
organisational commitment of primary school teachers. The model of transformational 
leadership developed by Bums (1978), Bass (1985) and the organisational 
commitment model which was developed by Meyer and Allen (1991) served as the 
theoretical framework for the study. The transformational leadership classified into 
inspirational motivation intellectual stimulation and individual consideration. 
Sampling consisted of 150 teachers from three schools. Questionnaire is used for the 
survey and for collecting the data for the study. The instruments used in the study are 
"Multifactor Leadership Questionnaire" (MLQ). Cronbach alpha reliability value of 
.9575 obtained from the pilot study of 22 teachers. The questionnaires were collected 
and analyzed by using Statistical Package of Social Science (SPSS) 11.5 in terms of 
frequency and mean. The results showed that the level of transformational leadership 
practices of primary school headmaster in Kuching district is high and all the 
dimensions of transformational leadership were examined also showed higher mean 
values. The research indicated that the level of teacher’s organizational commitment 
was high too.
x
Kajian ini bertujuan untuk menentukan tahap kepimpinan transformasi di kalangan 
guru besar sekolah rendah di 3 buah sekolah di daerah Kuching dari segi pengaruh 
ideal, pertimbangan individu, stimulasi intelek dan motivasi inspirasi dan komitmen 
organisasi guru-guru sekolah rendah. Model kepimpinan transformasi yang 
dibangunkan oleh Burns (1978), Bass (1985) dan model komitmen organisasi yang 
telah dibangunkan oleh Meyer dan Allen (1991) berperanan sebagai kerangka teori 
untuk kajian. Kepimpinan transformasi dikelasifikasikan kepada rangsangan motivasi 
inspirasi intelektual dan pertimbangan individu. Persampelan yang terdiri daripada 
150 orang guru dari tiga buah sekolah. Soal selidik telah digunakan untuk mengumpul 
data kajian. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah "Multifactor 
Leadership Questionnaire " (MLQ). Nilai kebolehpercayaan alpha Cronbach 
instrument ialah 0,9575 diperolehi daripada kajian rintis 22 orang guru. Soal selidik 
dikumpul dan dianalisis dengan menggunakan Pakej Statistik Sains Sosial (SPSS)
11.5 dari segi kekerapan dan min. Hasil kajian menunjukkan bahawa tahap amalan 
kepimpinan transformasi guru besar sekolah rendah di daerah Kuching adalah tinggi 
dan semua dimensi transformasi kepimpinan didapati juga menunjukkan lebih tinggi 
nilai min. Kajian juga menunjukkan bahawa tahap komitmen organisasi guru adalah 
tinggi.
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